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〈本年度の実績〉
　本研究が、本年度中に実施した研究・事業は以下の1～4、および、7のとおりである。また、
その成果は、以下の5に示した研究大会、シンポジウムでの発表、および、6の出版等を通じて
積極的に学外に向け発信を行った。なお、本研究の実施にあたっては1名のポストドクトラル研
究員と3名のRAが参加している。
1．危機管理研究センターの常設化に向けての課題の検討等
　①行政組織における危機管理に関する研究の進捗状況に関する管理・評価
　　主たる担当者：中邨章、谷藤悦史、橋本信之
概　　要：これまでの理論化作業を踏まえ、危機対応型行政システムの構築のための方法論
　　　　　の検討、および、本年度にける研究の進捗状況に関する管理を行った。また、外
　　　　　部評価委員（5名）に5か年間の研究実績について評価を依頼し、いずれの委員
　　　　　からも「適切に実施している」との評価を得た。
②危機管理研究会議の開催（2007年度は5回開催）
　開催日：2007年4月27日、10月17日、12月5日、2008年IA13日、3A12日
　会議メンバー：研究者全員ならびにポストドクトラル研究員1名、院生RA3名
　概　　容：危機管理研究センターの常設化に向けて、受託研究の進捗状況、図上訓練の準備
　　　　　　とその成果、危機管理士の研修カリキュラム等に関する準備状況に関する報告、
　　　　　　および、検討が行われた。
③危機管理リーダーとしての危機管理士の育成及び資格認定に関する具体的検討
　実施日：2007年4月～
　主たる担当者：中邨章、市川宏雄、青山倫、幸田雅治
概 要：昨年度に引き続き、目本自治体危機管理学会と共同で、危機管理士資格（2級、1
　　級）の設置、危機管理士の育成と資格付与にっいて、危機管理士資格設置にかか
　　るスケジュール、育成カリキュラム、認定方法、研修の実施主体、認定主体につ
　　いて詳細な検討作業を実施した。また、2007年9月、特許庁より「危機管理士」
　　の名称について、出願が承認された（登録第5080325号）。
2．危機管理図上訓練プログラム（新型インフルエンザ対策本部訓練）の開発・実施
　　実施日：2007年7月14日　（事前セミナー）、8月5日　（図上訓練）、8月24日（分析・講評）
　　主たる担当者：青山俗
　　概要：自治体の職員を対象とした危機管理教育プログラムの開発を進めてきているが、
　　　　　　　今回は新たに「新型インフルエンザ」に関するプログラムを作成し、その成果を、
　　　　　　　明治大学大学院ガバナンス研究科の授業（政策研究V皿一A「災害と危機管理」、及び
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　　　　　　　「政策創造研究」）にて、危機管理図上訓練として実施した。同訓練においては、
　　　　　　　「新型インフルエンザが発生した」との想定で、東京近隣の基礎自治体の対策本
　　　　　　　部の運営について6時間にわたるシミュレーションを行った。
3．　地域・生活再建過程の最適化に関する研究
　　実施日：2007年7月～
　　主たる担当者：市川宏雄
概 要：京都大学防災研究所による「広域的危機管理・減災体制の構築に関する研究」に
　　おける共同研究の一環として、「地域・生活再建過程の最適化に関する研究」を実
　　施した。同研究においては、効果的な復興体制の構築に資する知見を得ることを
　　目的に、復興時における住民の意識、要望についてFGIを4回実施したほか、行
　　政対応と住民意識とのギャップについて問題群を析出した。
4．ハリケーン・カトリーナへの対応に関するフォローアップ調査（海外の危機管理研究、およ
　　び研究所の運営に関する海外調査）
　　調査実施日：2007年9月
　　主たる担当者：青山揖
　　参加者：研究員2名
　　概要：2005年に発生したハリケーン・カトリーナ災害における、アメリカの地方政府の
　　　　　　　非常事態対応をにっいて、昨年度の調査に引き続き、その後の復興状況について
　　　　　　　フォローアップ調査を実施した。
5．　危機管理研究センター常設化に向けた研究者と実務家によるシンポジウム等の開催
　①研究大会の開催（「浦安市による図上訓練成果報告」「埼玉県による防災教育の取り組み」の
　　発表等）
　　開催日：7月21日、22日
　　主たる担当者：中邨章、市川宏雄、青山俗、幸田雅治
　②研究会（「危機管理に失敗しないために」、「実務家の経験に学ぶ」）の開催
　　開催日：2007年10月19日、2008年3月12日
　　主たる担当者：中邨章、市川宏雄
　③シンポジウム「災害とライフライン」の開催
　　開催日：2007年10月21日
　　主たる担当者：青山倫
④シンポジウム「危機発生時の自治体における報道対応」の開催
　　開催日：2008年1月13日
　　主たる担当者：中邨章、市川宏雄、谷藤悦史
⑤David　Mammen（グッド・ガバナンスセンター所長）講演会「9．11後の復興における政府と
　　自治体の連携プロセス」の開催
　　開催日：2008年2月22日
　　主たる担当者：市川宏雄
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6，研究成果の出版『講座危機管理行政一危機における市町村・住民一その時いかに対応するか』
　　実施日：第一法規より2008年6月出版予定
　　主たる担当者：中邨章、市川宏雄、幸田雅治
7．　危機管理関連の資料収集・分析
　①危機管理関連論文（国内、国外）の収集とデータベース化
　②国、自治体の新型インフルエンザ対策行動計画の収集
　③他の研究機関に関する資料、及びそれらの機関が作製した資料の収集
　④危機管理に関連する行政機関の資料
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